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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, presentamos la tesis titulada: “Calidad de la asistencia técnica del 
Foncodes y capacidades de emprendimiento de las familias que participan en el 
programa presupuestal 118, año 2016”, para obtener el grado de Magister en 
Gestión Pública.  
 
La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación entre la 
asistencia técnica que ejecuta el Foncodes y la gestión del emprendimiento de las 
familias que participan en el programa presupuestal 118 durante el año 2016. El 
documento está compuesto o estructurado en el conocimiento científico, 
compuesto por siete secciones: (a) primera sección Introducción, (b) segunda 
sección  se desarrolla el Marco metodológico, (c) tercera sección se desarrolla los 
resultados de la investigación, (d) cuarta sección se  presenta la discusión de 
estudio, (e) quinta y sexta sección se presenta las conclusiones y sugerencia y (f) 
séptima y última sección se presenta las referencias bibliográficas y demás 
anexos que se considere necesario. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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En la investigación titulada “Calidad de la asistencia técnica del Foncodes y 
capacidades de emprendimiento de las familias que participan en el programa 
presupuestal 118, año 2016”, tiene el propósito de determinar la relación entre la 
asistencia técnica que brinda el Foncodes y las capacidades de emprendimiento 
de familias de extrema pobreza. 
El tipo de investigación fue básica, el diseño no experimental, transversal y 
correlacional. La muestra estuvo compuesta por 203 cabeza de familias 
residentes en el Distrito de Checras,  Provincia de Huaura,  Región Lima 
Provincias, quienes conforman el Núcleo Ejecutor Central de Checras del 
Programa Presupuestal 118 “Acceso de hogares rurales con economías de 
subsistencia a mercados locales”, quienes fueron elegidos en forma probabilística. 
La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento para recolectar los datos fue 
el cuestionario.  Con el fin de determinar la validez de los instrumentos se usó el 
juicio de expertos y la confiabilidad fue calculada utilizando el Coeficiente Alfa de 
Cronbach siendo el resultado 0.815, en el cuestionario de valoración de la 
asistencia técnica Foncodes y 0.793 en el cuestionario de capacidades 
emprendedoras. 
De acuerdo a los resultados obtenidos existió relación significativa (r=0.876; 
p<.05) entre calidad de la asistencia técnica del Foncodes y capacidades de 
emprendimiento de las familias que participan en el programa presupuestal 118, 
año 2016. Estos resultados indican que a mayor calidad de la asistencia técnica 
mayores probabilidades de obtener mejores niveles de emprendimiento. 
 
 














In the investigation titled "Quality of the technical attendance of Foncodes and 
capacities of emprendimiento of the families that participate in the program 
presupuestal 118, year 2016", he/she has the purpose of determining the 
relationship among the technical attendance that offers Foncodes and the 
capacities of emprendimiento of families of extreme poverty. 
The investigation type was basic, the design not experimental, traverse and 
correlacional. The sample was composed by 203 head of families residents in the 
District of Checras, County of Huaura, Region Lima Counties who you/they 
conform the Nucleus Central Executioner of Checras of the Program Presupuestal 
118 "Access of rural homes with economies of subsistence to local" markets who 
were chosen in probabilistic form. The used technique was the survey and the 
instrument to gather the data it was the questionnaire.  With the purpose of 
determining the validity of the instruments the trial of experts it was used and the 
dependability was calculated using the Coefficient Alpha of Cronbach being the 
result 0.815, in the questionnaire of valuation of the technical attendance 
Foncodes and 0.793 in the questionnaire of venturesome capacities. 
According to the results obtained, there was a significant relationship (r 
=0.876; p <.05) among quality of the technical attendance of Foncodes and 
capacities of emprendimiento of the families that participate in the program 
presupuestal 118, year 2016 |. These results indicate that to bigger quality of the 
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